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TEMAS LOCALES 
Intensifir^cíoíi Ixiboral 
r f conoce i 1 ac este pueblo, c u ' l es la 
Idld^desp^eg^ la por lo consírucción tíeíiniliva «Jel 
las autoridades de núes pucrio. 
obípciór1, y principai Otro asunto del que ro 
^níe por el interven orlo* se debe echar en o 'vi ioes 
señor Galera, en cuan* la instalación del teléfono 
fo'- la intensificación de urbmo e interarbano civil 
obras urbanas, quien aten' medio decomnnicación lápi 
toa prestigiar de modo o* da parn A industrial, para 
t̂ b'lí imo a la ciudad del el comerciantp, para las En 
Lucus, po ie de su parte to1 tidades oficiales y parlicula 
do oposib e, porque Lara' res asunto qiu ha liempo 
che sea lo qae debe ser, se trató pero que ha queda 
una ciudad d primer orden do relegado al olvido, sien-
cn todos los seritidrs. do necesario volver sob, e 
Esía adívidad de nuestro él, para qu¿ un día pueda 
int-rv ntor. queda demos L rache coi.tar con esta me 
tradademodo pa'eníe, con j o ^ importar tisimas. N o 
ja ap̂ rfu a de nuevas vías dudamos que el señor G re 
nrbaiidi; con el cierre de ra, hombreob^iv dorhas-
cemeníerios musulmanes, ta de los más n í ¡irnos deta-
con 1 influen u lesplega* lies <?n cuanto se refieran al 
daenpro le . ¡apiia .so bien público, tendrá en carte 
juc'ón de múiliples probie* ra este servicio, 
mas pl r te os en nuestra No podemos tampoco de 
ja^ i consignar lo antiesié-
íí o e los klo>kos sitos en 
.t' r -z ( • spañ i los que 
deben d«! ser recropl^? ido 
por o - os de rsíruciura mas 
s . v de estíio más en 
c i i ía on la rquit c 
tu s dificios de la 
Pl za de Isp ma. 
Dejamos por ahora, apun 
'a cu ivi i .d de núes 
tro inrerventpr, y la de las 
dem is autoridades locales 
co, aunque la piqueta dé al V regionales, al propio tiem 
traste con su escaso valor po que hacemos un tecorda 
pistórro, y en esta ocasión tor^0 ^ asurtos que aunque 
jliretnos lo mismo que un de primera intención parez-
insigne conterenciante: can baladís o de escasa ím^ 
"Cuando existe algo que v^ p -iiancia, la tienen y MU 
jonírael progreso y U civi' h • ^ queramos que L ra-
12ación, ésta dtjbe abrirse c.iefgureen primera ínea 
P ô, sobr? io los lo.̂  pre* ^ i tre las más modernas ciu 
RÍOS». Por ê o reconoce' daJes. 
^ necesidad de que ios 
Una emocionante escena de la producción Columbia *BL N O V E N O H U E S P E D * 
población, e Ü cu^-ao 
obras de gran >, v ^ g • lur •. 
como la constiucción « I Í 
Medarsa, la reíorm \ del ni* 
tigi;o Castillo it S An'o* 
nio, a fin de haLi ií r 
bidcime-ae p^r H »̂ pb 
vi', st̂ b L'iinik tío de 
ludible necc i 1 d pa» 
pob' cióul ra:hens ; , 
íribo de ed fr.ios ..lig ios 
íanHguas murales qu: ca 
recen de todovalo anísfr 
REGUE' DOS DEL PASADO 
primer soldudo que ca-
en el camino de bara-
che a Alcázar 
E n Jas charcas ennegrecida s 
por los mosquitos, satisfjcian 
su sed los más agotados por el 
cansancio, 
A Jas doce déla m.m ma hi-
cieron alto las fue zas en la 
huerta del Sultán, 
Un cabo, el de gastadores, se 
sintió enfermo. Una fiebre al tí 





F^é el día diez de mayo del E l calor se iba dejando sentir 
año 1913. Larache, comentaba a medida que avanzaba la ma* 
aún y con alegría;~a las puer ñaña. 
tas de aquel Larache de barra paé aquel infausto diez de aquella vida joven y abnegada, 
cas y tiendas de campaña que mayo, uno ae esos dias en los E r a el primer soldadJ espa-
se levantaba sobre las canden que el Lévame hace que el sol ñol, que en la región del Lucus, 
tes arenas que hoy se alzan las caliente las piedras y que las daba su vida en el cumplimien 
modernas edificaciones de la arenas abrasen como el siroco, miento del deber. 
Plaza de España, Avenid, de la Al atravesar las pülúdicas E n paz ^ ^ ^ . 
República, talle de Lana ejas, orillas del rio ya los soldados versarlo yo elevo una oración 
sentían la sed y el calor les ven- por el alma de aquel soldado del 
cía batallón de las Navas, que mn-
No habían llegado aún a la rió bajo el cielo marroquí, en el 
huerta del Sultán, donde se co- camino de Larache Alcázar, 
merian el primer rancho. Abate BUSSONI 
|pedeia1!!t,iidscai31nal k M e f e d e Regulares 
%7 Qel<s piqueta, ' s 
s b?mos p0jiaV jitleiit e Tab^n saludamos a ye! 
- la a n m M - ^ . i . . . al distinguido teniente coro y lab dCtÍvi iad^ insigne 
ño- qi0S0 interventor se' r 0ñ^ cíon Emilio iviarch, 
lo a IQ1^3' 110 se ^mita so1 jefe del grupo de Regulares 
abria, d/untado' ^ino que de Larache. uriga í>n H 
^oyectncV1? P nsamiento 
lo K tosdeincalculable va 
Lara ?n0' ^ ^ de 
üafi el Bacali 
14 Je Abril Gírela Hernández 
y otras - la llegada a nuestra 
ciudad de los primeros batallo 
nes de C za dores 
J Aquellos inolvidables sóida 
ditos del emblema de las corne 
tillas y vivos verdes en el traje 
de rayadillos que desembarca 
ron cantando su patriótico him 
ncl 
Dos o tres ias permanecie 
ron vivaqueando en el campa-
mento de Nador, hasta que en 
las primeras horas de la maña 
na del dia diez de mayo, el ba 
tallón de Cazadores de las Na 
vas en traje de campaña y cus-
todiando la bandera de Espa 
ña - l a primera bandera espa-
ñola que iba a flamear en la re 
oión del Lucus, después de tres 
cientos años de ausenc ia - sa l ió centurias los bombar • paso a frondosos j .rdines a 
de la Plaza de España síguíen déos de escuadras enemi- modernas edificaciones de 
do el camino arenoso que hoy gas, los asaltos dt legiones tips colonial que embellecen 
cubre la esplendida Avenida y de hombres y los embates el moderno Larache, 
del tiempo, sin que ninguna Ho\ caen os lienzos de 
de estas fuerzas poderosas la muralla que guardaba el 
lograran abrir la brecha que Castillos de San Antonio, y 
hoy pacientemente va ha- con ^los podremos d^cr 
L A P1QU I T A MUNICIPAL 
El derribo de las milena-
rias murallas 
Hornos admi* ado averiar reducto de Vera, frente a la 
de cómo la pique a manici- casa donde estuvo muchos 
pal Vo mordiendo y a den - años el consulado ingles en 
tetíadas va des ruyendo !as la Malina, 
mi'enarias murallas del vie- Después han sido las mu-
jo Larache, murallas que rallas l a s que lentamente 
impasibles aguantaron du- han ido cayendo para dar 
El el Teafro Esp ña 
En el m ti? é¿ i fanil de 
hop se xb bir^ la gigantes-
ca pro u don M. G. M Tar 
Z - r y su compañera» ( m es 
píñol) p o r el formidable 
campeón Johnny Weis^nu 
llei . 
A las5'15f y'lS y 10*15 
últimas p oyeccion.es de ̂ EI 
largo de Broadw la más 
re?iente creación del popula 
nsimo canto c«e tangoJ Car 
los Gardel. 
El martes la gran sensa-
ción M. G. M. «Idolo de las 
mujeres* (en españo ) con 
Max Baer (campeón de bo-
xeo de todas las cáfegorias) 
Primo Cartíera, Jack Dem-
p ^vy la beüísima Myrna 
Ley. 
jtii público reman e dé las 
fuertes emociones, el públi* 
co que guata del espectácu-
lo del boxeo tendrá ocasión 
de v^r por pri ñera vez fren 
te a frente I gran b úa-
Ila del sig o \ los I s gigan-
tescos • '• nípeon que más 
apasío a d a competencia 
h in despertada, 
«l io o las mujeresv es 
un film sensr.cional lleno 
de te nura, de anenidad, 
con una intriga insuperable 
e impregnado de bellezas y 
alraciívos. 
Cruz ••?oja Española 
Concurso de Radiólogo 
Hasta el día 20 del actual 
se admiten solicitudes, para 
cub.rir por concurso de mé-
ritos, la vetante de Eadió-
logo y Consulta de Derma-
íoiogia aneja, en e^e Hos* 
piíai de la Ciuz Rojí : 
En la tabiilsa de. anua, ios 
de Secretaria están ia i ka-
das las b .̂ses. 
El Comiic Local 
Carretera de Alcázar, 
E r a muy de madrugada. E l 
muezín de la mezquita de la 
Alcaz iba, había terminado en 
el esbelto minarete su oración 
«oio, un Un futurü P^ó* ^ r pasó la tarde ent'e 
l ' l ^ i o d e ^ nosotros el prestigioso mu ^ n d o 7 1 o ^ r e ^ n ^ a q ^ ciendo la oiqueta munici- que desaparecen las mura-
raiomeir^i i yproLecio BajadeXauen. 
r " Tan buen aniiuo fué salu 
L3s ob 
mient0 ^ del etl*auzi' dado en esta po* numero 
^rán 0„Vrio ^ucuá conieií sos amigos. 
&sau^c2"uisai,d0 "Llllión Española" 
'0 n rclc ense iú Como de costumbre, hoy 
lias de la medicina, que fué 
La civilizacióa con sus testigos de heroicas defen-
modernos melios va bo-sas'de iuch3S8ígdnlescas V 
m u d o toda la huella del ^ e<? Pdrdiso áz Pdz 
pasado. donde hombres de tod^s las 
Ya no queda nada, ni un r zas y todos los paises se 
peraba con todas las fuerzas de solo vestigio de aquellos aman y tienen para ei legeu 
la columna que en correcta for fosos profundo? que servían darío Larache ua afecto de 
de defensa a ía vieja raedi- Patria chica. 
la remitieran. 
A esa hora indecisa y silencio 
ta del amanecer, salieron los 
soldados de las Nivas p i ra Al-
cazarquivir, donde el glorioso 
y finado general Fernández Sil-
vestre {entonces coronel), les es 
mación, desfilarían ante la pri ' 
mera bandera española. 
E l batallón de las Navas, si 
guió su marcha por los arena-
les de Alcántara, a descender a 
¡os Urreuo* pantanosos y palú-
PdrtciPaVo?:trOStíiínülén d0 in80, de 7 d 10' ^ran 
s^ ^ V s l)0r este bailesocial Para 1os scño-
U ^ <í%\l̂ ¿ú id cotr res ^cios y familia. 
na y que empezaban en el 
Cas i i lo de las c i g ü e ñ a s , se-
guían po el Zoco Chico y 
rodeaban U Castuio *iaii 
Gregorio U Q N - O 
pdTatos y miUridl fotogré' 
tic f 
David J. Eaery 
¡*Taller de platería y graLuCO 
S ¿ hacca trdi><ijos de toaas cia 
ses, en toias cijáei úi aietiies 




Píeamar.—9, b.,47 m. m j a > 
na; 10, h. 19 ai. i ioca^. 
B ) .mr.r.—Jf i?. 41 m, tarde; 
3, h. 8 m. a i j n tjg'i .ir. 
Vapore; entra IJS 
«Qsl):i K Di » i- ÜíOf MUüf*-
Vapores salidos 
Estado del tiempo 
T*nU, SAA &Ú i . .laciilí 
ai MH j i4ti i - i i \c\ i 
bi t . i / ,i¿ a». . 1 . , )# 
na cie^ cubierto hjrixoau bfn«y 
DIARIO MARROQUI 
flSRIA- B fl f! G ñ R ! ñ b k íl R fl U S 0 
Diputación, 3 0 9 , enll.-, l.̂ . B ^ A f P í T P I . r t W A 
(entre Bruch v Jauría) D / > H \ L > C i l i i > l T / A 
Mo as de 'lespasho; de 9 a 12 
Teléfono, 2 0 3 0 2 
Préstamos de dinero v de grandes - capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
tín.fodas IAS poblaciones y puebles *p EsprPa se f d i ?,n p éstamos de capltaks en mefálicn, desde 25.000 hasía 
3i000.000'de pts Con la garantía, para el peticionario que íolicita el piésfamc, f'e nq^stra ' i^uresa reserva. Tipo de in-
terés, desde *»! 5 0\0 anual. Pego de intereses, por trim stres o semest.* s vencid^s, sin recargos ni aprerru s. Tiempo de 
duración de las operaciones d¿ préstamos, (obzo de venciroient ), desde 1 ha&t» 20 ños, osea per vi rúm^ro de ?ños 
que se convenga, indistintamente a corto o lergo plazo, con derecho en el venrimiento a prórroga o aplazamiento, li-
bre de recargo y apremio, si mpre y cuando se esté al corriente de pago de inh res- s. 
Condiciones para la-devolución del capital prestado con fací iiedes y yeutaj is para la amortización voluntaria, 
o sin el'a; la amortización voluntaria puede efectuarse indisiintamentp o conjuntamente por los procedimientos de par-
cial, mixta y total? 
Realizad vuestros viajes ¿ ¡ T N 
f/íarrueeos en 
b a V a l e j i g ü e s J J e t a a i 
Eliia usted un 
tes. 
ráninas, miles de ilustraciones, mapas en colore l-tii 
libros editados en el año 1933 y lujosamem* Todos e'^ 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija s e l p ^ ^ o s el 
tis> I S T I T U T O SOCIAL D C DRLLAS ARTti¿ A n l r Z r * S>r* 
MADRID hartado 
Ex interno del 
hospital de S 
c f ríos. Madrid 
Ferroearril Itaraehe-fllcázár 
Servicio de frenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
l.8 2." V 4/ SalidaXarache-Men- 1-a 2-a 33 43 
^60 rss ns o 70 sa" alas-8h- 3.90 2'8o 175 .'oo 
Salida, Apeadero ^'"" 
a las 16 h. 
60 l'SS I'IS 070 Lle^idi al M-nsah 390 2Í80 173 f-1'00 
a ias 17 h. 15» 
Los trenes clrculaa'soVam^nie los miércoles,! viernes y domin-
go% Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercanc ías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
J A R I F A S INDUSTRIALES D E P. V. 
X I X2-X3-X^ X5 X6 yX-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya ser*n 
i emiten tes o consignatarios 'e la mercancía. > 
Los precios de estas Tarifa- oscilan entre 8\50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, segúa la Tarifa 
porque se haga el transporte bi; n desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
JOSE GHliiiECO-Baúsa 
0 T i B O fl S Q d S "ü*P"ai de ! 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
ftqenela de Aduanas 
JOSE ]. S E R E A T Y 
Realiza toda elase de operáelones banearias AviS0SaSSeáep̂ J|PS|,5tJesaet™-,vAlcâ  
Radio PHIbCO 
E l a p a r a t a m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
C A S A " G O Y A " 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
¿̂ nntA Garrís de Castro 
E m p r e s a E s c a ñ u e i a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y espoñola. 
Horario para 1c zona español^: De Larache a Alcezarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a .Casablanca* 
Marraquech, y Fez Oráo, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcezarquivir directo a Ceuta, a las y ll'lS 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B o G o 
Consulta de 4 a ó. Calle 14 de abril número 36 
flnuneie siempre en 
MIOjTOf lOQOl 
losé A de Reges 
Elegifjl jabem _ 
Bta^coUon 
E1 masipeí fumado de todósis 
oposita i * AliP-^^Dl CilES ' t : 
Plez^ de £SD Ana. Casa Contieras i r i fÜBI 
Jlonopolio de Tabaeos del Jorte 
de Bfriea 
S s de C J Ü C L Ú 
Monufactura (W toda cl^se de 
grabados,— B cuitas y timbra 
tosen elieve.—Rótulos 1v ̂ s 
T ji». y df latón gra 
P acaí g'cbadas quimi( 
Pichas-^Presciotós de ti . a 
•vs.—Apd'aí^ís numerawí. r^s,-
F J i i a P e r l j r a J o i a i ¿>c 
ios aa tauchú eíá^rtco «T. etc. 
PRONTITUD Y :ECONÜMiA 
PIQO detalles en i<< I9 íció i 
Se yendá 
Por no! poderlo atender su 
dufño, se vende ^l taller de bi-
cicletas de Enrique C n f i o 
vende 
Yendo ap ítalo Radio Phi 
lips semi nuevo. 
A S O M B i i O S O D E S C Ü B i l f Ü E 
Por fin llegó !o pintura que necesita 
todo Harruecoi por su clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto patentado «n todos lot panes 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATÜÍAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
C v . J M P - B O N D E X es una nueva pintura Impermea. 
ble, vistosa, perfecta y da duración infinita, para fachadas 
e Interiores. Los fabricantes garantirán C O U M P - B O N D E X 
por die i aftot. C O L I M P - B O N D E X 
•v i t a U co locac ión de andamies 
de año en año. C O L I M P - B O N -
DFV tetuelve las preocupaciones y 
aliv.- les fatigas continuas da todos 
los p 'or : t lv !o» , ado.T.áj de >evalocixa» 
tus fincas. C O U M P - B O N D E X servido 
• a forma de polvo, se prepara única-
mente con agua corriente y la mezcla 
se efectúa instantáneamente. C O L I M P - B O N D E X evita las kum.daJa» 
y las filtraciones, es aislante y sanitario. 
Se suministra en 17 colore*. 
>c)it l«IUto «i 
R A F A E L H. A M S E L E M : S«cea, 5 - I A R A C H E 
P I D A D E M O S T R A C I O N E S 
Cigarros 'de la Habana ^desde 075 pts. en^adelante 
Idem filipinos a O^O y 0*30 y Mínila extra a 0^0 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra eleg int^, cigarrillos extra del señor Nmrro, junto aiofó 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos Hispano Marroquí. 
D I A R I O IVUIUiOQUI 
Se halla en veíita ea el estable-
cimiento «Qoya» de la plazi de 
España, y en el kiosco de tabacoi 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
Cení ra/es i ér micas, produ ch ras de\<sr¡ srgia 
eléctrica en*Zefuán, Xarache y jfticatarqul-
vir.Zraqsfonjjadoresenjftrciia, J^h Jtíarfiq 
Se facilitan proyectos, presu ous shs da h á a 
: se ¿* aiuajbrado como ds faríz r mfrfz 
tfu contabiliaaa cas^a. ^ ' ^ 
.preciará las ventajas e^01*' áel 
le reporta el empico consx ^ 
A'.eáurft mediaa exacta Y ^ 
siempse exauisita. Su f *] 
Cuece el ae ioda vianda, ^ n & ^ f 
valor alimenticio y s*b0T' ^ ^ ¿e W * ' 
UnicBrttnw en !«• l5U*"* 
I y COOPH»»'**' 
A 
H H O C D t L U C A nt T t H A 
51 V I U . A | 
Todos los días eambio ecm l̂ato ds propfliaea e? Teatfo Csbaf̂  
DIARIó MAkküQÜÍ 
[teche condensdda danesa p [. ¡ 5 8 [ IS [ I Gaen S?4 
Esta es la marca que ofrese mas ventajas: GfllilDflO, GflWTlfl 
€n mucl] : s f fas salen cheques de cinco, veinticinco Ijasta cien pesetas 
Además hacemos bonitos regalos a cambio de tas etiquetas. Exija en todos los establecim's.nos del ramo 
LEGUE ESBEIÍSEU, de fama mundial 
L I S ™ LO*1 BE* 
NtiFÍCIADOS 
Don Rafael Garrid ^ Pico 
D r I TQe G rri-i 
D^n lesúí Hiyuñii Herrera 
Don Ju^n Turné 
Doña Encarb ción Rasero 
L I S T A D E L O S B ¿ N E F I C I A D.O S 
P^r tas Pesetas 
5 00 Tienda «Los Alicantinos» Don Antonio Pérfz 5'00 
500 Tienda «L/Levantina» Do-Jo é M-írtm Sáncheí S'OO 
5 00 Tí«nda Francisco Guerrero Don Fé ix Moreno 25,00 
25'00 Cantina Camp-mpTito d? Nador Don Miga?! R vlriguf z 5*00 
IOJ'OO «Los Alicantinos» Doña Cecilia Torraño 5 00 
«Tienda «Los A'icanfinos» 
Bakalitó Barrio N'ievo 
Tienda de L renzo, Tefer 
Tien<1a «L »s A l i c a n r h o s » 
Ti¿nda «Ei Arca de Noé» 
No hallará usted marca más conocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5, 25 y 100 pesetas se pagín ' o í o s los días en la oficina de A B R A M E T E D G U I , caile Canalejas. Cheques y regilos por las etiquetas 
Comprando-LECHE ESBENSEN 
P a r a l a m u j e r 
Los asténicos proceden general-
mente de males infecciosos 
Hemos dado en liama^ as progresivo délos glóbulos 
tenía a aquellos procesos rojos, 
que sin p esentar carácter La vida agifada de Ips 
grave, ni acusar lesión im- hombres de regóciosj las 
portante, en a'gnr.o de los gravesresponsabiliáades de 
órganos-elH persona, reba quienes dirigen una indias 
jan el lono general de su^ tria; el exceso de Trabajo, 
funciones, disminuyen pas.i en fin los múltiples e intri i 
jeramente el conjunto de sus cados problemas vivos que 
actividades y procedan a c piante -n a nombres y mu\ i 
tableceruna anemia, a ve- re^dehoy, la vida, aportan 
eespertinsz, causa exterior a la astenia sus mayores 
de otros males perfectamen testimonios á¿ simpotía. 
te asen ados sobre esa j j lo Precisamente en la época 
nadura. actual, abundan con elogio 
Los asténicos, son en b los casos asténicos. La in-
n u y o r í a d c i D s asos, perso vernada cruda, as fatigas 
ñas agudizadas de depre d los días fríos con el las-
siones neiviosas. Numero ír€ de cualquier enfermedad 
sosfcicíores particulare s en contraída en aquellos días 
tran igualmente en la consí- ^ n ic cara con el buen liem 
Oración. Entre los más fre P0 V aumentan el porcenla-
nes, las perturbacio íes Íe ^e 'as nvasiones. 
eíímerdS de ciertas glá .du- Menos m a \ El eslío con 
renales: aiíeracione s sus jornadas lumisosas, con 
CanibbnUs en la nutrició ' . el ventajoso régimen de la 
L ^ p é r .ilassensib1's de vi !a al aire libreen perio 
^íermii aios e ementos in- vacaciones, repone \ 
díspensübles alcomú i f u a - repone y acumula e ergí s 
C1onamiemo del sistema ner depone el ra l v peimite to 
Vl0S0' Provocan también el miñr ^ otoño con el vigor 
p ^ i n i o de la astenia. El ' uevo para soporta' ía si-
0Moronosesindispt-i:s. bl > guiente estación del invier-
ra ^ equilibrio de n u ^ . 
'0S ^rvios y desde el mo- Dacfora SOLIS 
^ c e n f f 0 s !eé' 1 po Notas militares 
feideia s?;k n,asespecia 
otra pt'11103 ü£léir;c 
Secu¿ncbVr0VCnÍr^ a COrr 8lamentaridi el coronel de 
meláis ^ Pasadas cnfer Carabineros do i Luis Cá-
H ^ i n i r m ' ^ 0 3 3 8 , ^ 8ri cercs' cl ,eníente coronel 
un Dn,p " sk jo s ' had^ o don Francisco Fo rmenlil. 
rio ^ teu-* extraordina- don Odilio Armesto, don 
Pnmidos nervio. José Pérez García, don Al-
fonso Roa n", y el coman-
A LA RESERVA 
Pasan a la resé i v a por 
os, por hnbef cumplido la edad e-
sos. 
. Los con 
br^ t i f . ; / aentesde fie dante do Antomo Sala 
^nvas ^ nova . 
^ ó f ^ P ^ u . a r i g u r o -
SnanUninervÍosoy ^ 
^ «fcu emrv'0kMaT :e iVX* cn el Co egio Ue El tísco-
ASCENSOS 
Ascienda n en Carábine 
:o ; dos bi \¿ id is de Infan-' 
teri s seis .^argentos, sus 
cabos y siete carabineros 
Se anuaci i una v icanH 
de teniente de Carabi .oros 
PRENDA REGLMVIENTAPIA 
Se declara: egtamentano 
pero de uso voluntario, pa-
ra Carabineros, el capote 
m mta gris verdos" itnper-
meabilizi o y el impermea-
ble ; aquél para campo y 
plaza, y éste pa^a la pobla 
ción, pudiendo cargarse su 




tes M minisiro dt ^a Gue-
rra, el teniente coronel de 
[¿fantería don A iriano del 
Pino; el de Cab Hería don 
José Monasterio; y los co-
m vdan tes de Infantería 
don Manuel Carrasco Art: 
y don Alfonso Criado, 
COMANDANTS JUHZ 
Es nombrado juez del 
ferriíono del Rit el coman-
dante de Caballería don 
Bernardo Gii Pina. 
ASCENSOS 
En I fanteri, ascienden 
los siguiente : 
Comandantes don Fran-
cisco F í anco , don Carlos 
5i va, d n Antonio Ferrei-
ro y don Carlos Asensio, 
En Caballería, el capitán 
do Frai cisco Jiménez Al-
faro y tenien es don Jo¿é 
Or í ' ga / don ^ictoiiano 
R í oco. 
Ea Sanidad, los tenientes 
médicos don Vicente Sán 
chez, don Juan Solsona, és-
te del Servicio del Protec-
torado, don Isidro Martín 
Castaños de la C: cal de 
reserva. 
\ln Farmacia, asciende 
cl h rm céut ícomwor don 
Miguel Z ibiüa. 
En Oficin ÍS Miíitar¿s, los 
ofici iks s^gu-.dos don Mel 
chorLlD go, don Fé ix Alón 
so Quintana, don Calixto 
C r . jo, y don Enrfq íe Via 
ñ ; oí ciai tercero don Ja io 
Agu.lar; escribientes, don 
Jobe C bállería, don Diego 
Ca o, don Fer ando Arre-
sé, f'on luán Ronieio, don 
Fausto García Arroyo y 
on Marimo ípiens. 
ALSERVCU DE AUTJAlOViUSMO 
6oii üesuri los ai s-rvi-
oio ú& AutoaioviUsaia 
Mvruecos, los sargentos Q Q | a O r d G I l d G Tarjet-s, 600 00; multas, 0; pa-
don Emilio Arranz de Ca- ^ i ^ ^ ^ saportes, 45 00; total, 645m 
, , c T ' I d plaza E Benilssef.—T rí«ias,5'00; 
zadores num. 5; y <iOn José Los priraer^ jd¿s dg , 0 s mu,t3S> 0, pasaporí,,> 0; \QJt 
Mariínez P¿layo, de Zapa- Cuerpos, Uúdades y Dapenden 5 m 
dores de Marruecos. cias del Territorio comunicaráa En Ahí Serif.—Tarjetas, 0; 
AGREGADOS a esta Jefatura antes del dí̂ i 18 mult? 65 00; pasaportes, 0; to-
Se dispone que los sar* del astual si en los suyos ?xiste ta', 65'00. 
gentos de Ingenieros Ú'íima alguna clase o soldado de ofi Sutn n: tarjetas, 605'00; mul-
mevtp ascendidos y dis .O- cio deP«n(li?nte de t^ido^, que tas, 65 00; ) saportes, 45'00; to-
pueda ejercer de perito e n 
mbles, queden agregados a prác(ica de 
la raí, 715, 
. una diligencia de ij 
los respec ivos Cuerpos de tasación de prendas, manihs- tencias 55; alias, 6; bajas, 3; 
procedenc a, sin perjuicio fando sus nombres y s i están Quedan, SS;Sumata y Bem A<ré̂  
de que puedí.n pedir des- presentes, 
tino, 
DISPONIBLE 
El veterinario segundo, 
don Valeri no Martín, de 
las Intervenciones del Rif, 
pasa a situación de disponi 
ble en Africa. 
DFSTINTIVOS 
S^ concede el distintivo 
de las 
Intervención Regio-
nal de Lar achxi 
HOJA INFORMATIVA C RRESP W -
DIENTE AL DI\ 10 LE M YO DE 
1935 
Sucesos: en Ahí Serif —En el 
aduar Beni M^-k', se quemó ĉ <f ^ *• "» »̂ 
pyer la cas3 dc3 musulmán Ab-
Iníervenciones, sin d^selam ben Aomar ben Ahmed 
barras, a teniente de 'nfan 
tería don Guille mo Gual, 
del Servicio de Interven-
ción. 
CLASES DS TÁCTICA 
y la techumbre de la de su her-
mano Ahmed. E l incendio st 
produjo casualmente, no ocu-
rriendo desgracias personales. 
Procedente de Alcázar legi-
ron a estas prcx'tnidades vanas 
La Escuela de Guerra ce unidades de Regulares de Lara ben K 
lebrará sus clases del se-
gundo curso de táctica y 
tendrán lugar en la zona 
se efectuaron los servicios y re 
existencias, 11; alias, 0; baja 0 
quedan, 11; Arcila: existencias, 
42; alt is, 0; n j s 6; quedan 36; 
L h : x it< i , 67; a^tas, 
0; ha, v 0; _(u d J, 67; B-ni Is-
sef: exi^t-ncíj;., 4; .ilra.«, 0; ba-
j a , 0; qued . . , 4; AHI Serif: exis 
(cncios, 29; altas, 0; bajas, 0; 
Q ' n,29; Brní Qjrfet: existen 
Mas, 3; que-
dar, 7; suman: ?xisi^ncias, 213; 
alt^v, 8; bajas, 9; 4aedan, 212. 
Expresión attas.—I egresaron 
en la cárcel de Jolot Alcázar 
Mohamed B. Base>ham Regaoi, 
F^du B Tahar B. S ^eh, por er* 
briagu z; Fatima B, Embarek 
DukaliV, Mohamed ben Mohd 
du •, por no pagar una 
del Estrecho de Gíbraltar, 
de Cádiz a Motril y de Tan 
ger a Melill^, del 10 de ma 
yo al 6 de junio, asistiendo 
once jefes profesotes y tres 
comandantes y doce capita dos yeguas en primer salto por 
che en paseo miiitar. muilc5 vx B' Ahmed B. Drisy 
Servicios y recorrí los.~Por A.ixi B- BliXd1' Por «moriaguez. 
fuerzas de estas Intervenciones ^ la cárcel de B¿ni Gorfef 
Ingresaron E l Mojtar B. Si el 
nes alumnos. 
Junta Municipal 
L o c a l e s de l a A r q u e r í a 
H ist? el 16 ávl acludl a las 
12 ¡ oras se edmiter. peticiones 
para o upar los locales n.0 6 y 
7 de la ptaftta .-:ta de la Arque-
ría déla P r z ^ de Esp ña. E l 
imperte de es»e anuncio lo abo-
nará el que resulte concesiona-
rio. 
L ir UK, )1 de mayo ^ 1935' 
E IntervenlO'', PreMdí'nit: úe 
la Comisión d1 Hicienda* 
A N T O N I O G M E R A . 
l)r Octavio rreiyro 
Amor 
Análisis Clinicó y Medicinó 
O coercí/ 
la taide, en el . isw alto úA in 
mu^b't d<í la Comparia del U 
cus. a-oi^ua Casa de Erail*. 
Dar i }U co a roi^ua -p^Tad» 
4¿ aüvo» *l,d V^uacuaai».—Al 
caiarqui ir. 
corridos por carreteras, cami HdX:Tli Y Laiaxi ben Laraicai, 
nos, gabas, vías» fronteras y pía út[ aduar Sahara, por robo. 
yd.s sin novedad. Expresión bajas.—D¿ ia cár-
Paradas de sementales.~En cel i ^ í Akaz^r salieron Al-
ia de Benilssef fueron cubiertas lal Meki B. Mohamed, Mo-
h med ben Y i i a i i b¿n Bjchaieb 
y Abdeselam ben Mohamed. 
Salieron de ia cárcel de Arci* 
la, Mohamed B. Ahmed B. Naz-
di, Abdeikader B. Abd.selam 
B. Mohamed, Abdeselam B. Mo-
hamea B, Mohamed, iaicb b¿n 
Mohamed B. Abdesetam, Abde-
strlam B. A"/ ies¿Iam B. . l í h e r y 
L i xi bea Moh -med. 
Recorridos |í¿raonal,—El raé-
¿ico y \ practicante de Alcafar 
al aduar G nar el üebá. 
¡Giñfer :.C!3S,—Eíinterventor 
de Be >. ü J f . t con ios aui^ri Jtí-
des i í iá ig ñas de ia caoi.d, 
Ei i te v - o í r AtcáJtar con 
el k ji a ae i a m: ..ÍÍ , 
li! iuterveuur Aui S rif 
c c n < l n i i í r i H ú i¿... i -
biw., 
Ilinterveator dtí B^JÍ Issef 
con cl vil j i¿ ñ í d \ S'k 
L > . Ch 1 í J j íñay > de Í9J5, 
E i i Uv.'-v i.tjr ígiood 
c iei.1 • 
SANTIAGO K O / I< UTA 
garañón. 
Enseñanza.— Asistencias cr 
las escuelas de esta región: en 
Alcázar, Grupo Escolar «Espa-
ñ », 285; Hispaao-Arabe 283; t J 
tal, 558. 
En el Sahel, Htspano-Arabe, 
135. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarlos y con-
sultorios de esta regiót: en Beni 
Qo U t consultorio 2; en Beni Is-
s f, consultorio, lljf en ALázar, 
co?)5u t'lio, 22} Arcila, dii-
pensar'o, 55; e . Alcéz ¡r, dispon 
i ario, 114; <¿n í n ú n , H d̂ y Sa-
be5, 21; y en A. Sirif, consulto* 
n. , 9; tota), 240 
S rvicios v<leriuarios.—Asis-
te».cidb on los consultorio úi 
esta reglóos en A cáza , 2 ye-
guas. 
Reses sacrifica J a r . - E i Ar-
H^ras de cousulta de 5 a 7 de cí'a, m^rcddc: vacu ic, 0; lanar. 
0; c b ío, 1; porcino, 0. 
En A'caz .r, mercada: vacu o, 
6; l-^nar, 18; cabrío, 3; pprcioP 2. , 
Sum-ir: vacmo, 6; ía .ur , 18; ^ v)vl 5 ¿ i '%M% 
cabrio. 4; porcino» 3. íí l^pa^tos y maierial \ m g t ^ 
^ Recaiii«cioaf5; tu Alc4«4^ 
DIARIO MAkKUWlii 
le íspi y i üxíijefo 
L o t e r f á N a c i o n a l 
Mad.id, 11.-He aquí el re-
sultado de los primeros prf-
tnios del sorteo de la Ciu Ja l 
UniversitarliS, celebrado hoy en 
Madrid: 
Con 7.500.000 pesetas 
1298? Ziragoza 
Con 3.000.000 
25533 Huelv, Barcelona 
Con 1.500 000 
17459 Mtídiid 
Con 500.000 














3105 Granada, Castellón 
33585 Madrid 
7631 Madrid, Alicante 
Con 25 OCO 










3271 Granada, Castellón. 




18 83 Barcelona. 
R e u ^ t l é n e l m i n i s t e r i o 
& j a l t a r a 
cu so de inludo a todos los r? 
pres^nt n l o t p a l ú s asis 
tertes a! iJongresr, 
A cominu^cióa el prcsidef.te 
hiz ' un acdbado elogio de Sevi 
pondido a cftecHltal y ué gf, tratando sab e «Ln Paz iIa .«radeciendo pr.fundamen-
vendiJo en la Admlniítradóu cn |a República». te ,as atencinie. t nidas para 
L l e g a a lo P r e s l d e n o l a e l con í0 iüS ,ÓS í«l«8ado« CO-
s e ñ o r L e r r o u x m0 ê *'1s ^Uítas celebradas en 
su hon r. 
Dicha señora manifestó a les 
periodistas que dos dé irnos los 
El Boletín Oficial 
delPo ectorado 
En el nú n - r o r^ff^no di -
te a! 30 de Ah il d-j •B .iain 
Oficial Protectorado*, se pu 
bliem, enír^ otras, las siguien 
tes dispoMciones. 
C^ncedíeniio P\ permiso de 
69 
1W\S iV 
Pasado mañana martes a 
Nviestra Señora del Pv^», 
una misa que setá aplicada j>tt 
e\ eterno descanso de\ a\ina ^ 
la que en vida tué dofi 
Muñoz Parra, con 
MadHd, l l . - A las Clia- '"F^ne'ofe el alcáldp, señor exP,otación ^tnero 69 sobre d^su falUcimie^ 
que los demás estuvieron ex- tro y quince de la tarde He- Contreras, pror.unció un impor- m .'íVOr Con tan triste 
puestos en el escaparate hasta g5 a |a Presidencia el jefe tante discurro. Agradeció l o s ca"e ^ ^ l 3 " ^ 
anteayer en que fueron vendí- ^ Gobierno. «1^*,s s« tributaron a Se-
dos no recordando a quien. ^ su d ¿ s p a c h o sin vi la, que - d i j o - respondió 
siempre y responde á a las aten 
"'̂ tivo de 
un su 
motivo pi». 
pío se verá muv Un)* 
plem.nto fiei.s n a ^ L c o n c ^ i d o ^ 
E n t i i f ln de i n s i g n i a s haC€r manifestación i lgura 
* . ciones para c o » ella t mdac 
D : ' 0 6 3105 ICPresentantes de la Reilero los afectos a los ooncu-





t rde de las insigrias d̂ ; Comen 
dador de la Legión de Honor, 
al señor Marquina. 
I LE QM)A DBAPARATOS 
rrentes, y se dió por tcimiuflüo 
m biliario de 
^"ipteaao de esto rv 
rla- d i c r , a i ^ r d t f UmestePlMó, 
Autorizando a don J é Lobo senti<i0 t é.am?.'1 ^stfo 
Aeuadr. n a r a a<i/Tli,,i» **" t^JI,c , 
no denominado «Igarruba» si* 
O t r a t o m a d e p o s e s l ó u 
Mad i ?, ll.—También ha to-
mado posesión de su cargo el 
nuevo subsecretario d¿ Comu 
Sevilla, 11.—A las cuatro de nica-iones. 
L« dió posesión el ministro 
dectonos in antes acorda se tuado en ]a ca5ija de M^zuza, Sentido f a Ü A r l 
<1 envío dr! telegramas a l j f.-
del Estado y al í fe del bier 
no» 
propiedad de Aamán Ben M ha 
med B n H .med Ahuari. 
A den José Moyo Fernández, 
miento 
la tarde, y procedente del Ma 
nuecos francés llegaron diez señor Luda, cruzándose con es 
aviones« te motivo discursos. 
Ayer dejó de existir en esta 
Después de la celebración de para instalar un molino de mol plf za la distinguida y joven se-
este Congreso el alca! !e hab ó Oración de cereales en el zoco ñora ^oña Pilar Garcia y Qar. 
breves momentos con los repre- €l j^ad de Beni Skir, en las con cía, esposa del oficial delnten-
sentantes de la Prensa, a los que alciones que se indican. dencia don Herminio Nieto, 
di o que los representantes de A don Ricardo Marin Ferrete E l sepelio de la finada, se ve-
mi a c u e r - E1 p a r t i d o E s p a A a W U e - este Congreso expresaron una para instalar un molino de cérea rificará hoy a las once y media 
do e n t r e E s p a ñ a - D i n a - m a n í a nimemente el fervor que sienten. les en Zeluan. y ha de constituir una sentida 
m a r c a . xt * Á ^ L por nuestra ciudad, a s i como A dona J sefa Gutiérrez Iba' mamfest ción de duelo. 
™ ™ * Mád^V l l 7Mdrn^r i l ¡ los festqos celebrados e n ho- rra, para i U a l a r un molino de 
M a d r i l l . - H a n comen go se celebrará en Colonia .Ale ^ ^ ^s congr€S.stas moituración de cer>ales en Vi-
zado las neaociacionCS pa- m a n l ^ el anuncl;d° Añadió que todos nos debe- lia Nador. 
ro llegarse a la firma de un ^ "suco entre Alemania y E s Ana Q ^ Concediendo a varios kaides 
m0wI . ' . . , d é l a Mehal-la de Melilla nu 
el próximo Cabi do municipal ^ 2Mlos qüinquenios o anua 
va a proponer el Mum c i p í o se indican> 
acuerde una recompensa para Autoiizando a don Iaim, Mo-
el señor Marquina. lina para adquirir un te 
F o r m i d a b l e l a e e a ^ l o rren0 deiiomiaado *Aiquer», si 
Londres, l l . - E n las proximi to cn la kabila de Beni Bu-
acuerdo comeicial entre Es paíi3 
paña y Dinamarca. ^ l GORDO EN ZAUAGOZA 
L o que d i c e e l m l a l s t r o Zaragoza, 1 1 . - E l primer pre' 
d e l T r a b a j o mia v ^ 0 ^ 0 eii esta ciudad. 
"xi J • J 4 4 m • La lotera ro recuerda quienes 
Madrid, 1 1 , — E l ministro pU?dsn Scr los afortunados, pe-
del gTrabajo al abandonar ro dice que a un señor le había 
SU despacho esta mañana vendido uno, del cual se reservó dadesde Wildcfjr un formida- yahi. 
a la unay medi?, conversó sesentan pesetas, repartiendo b:e incendio ha dísiruido cerca Com 
breves momentos con los Us trHnta restan,es- ^ . 
Los periodistas se dirigieron 
A l atribulado esposo, a sus 
Míos y demás familiares, eivia-
mos nuestro sentido pésann1. 
~~ Se realiza 
Se realiza toda clase de calz do 
de señora, caballero y nific, 
AfiQUERU 
Imprenta G ( W 
de mil árboles. 
e 1 auxilio de 
1.450 pesetas a la familia del Para ™ Alcazâ qui. 
informadores, con quien ha a su establcdlDÍ€llt0 no hal)án 
blo sob-e el problema del do|0 hi tampoco en su domki 
Al lugar del siniestro han si- askari muerto en acción de gue vir, que se servirán con la m\-
paro obrero. li \ pues ambas se hallaban ce* 
nocen. 
UN ATR ACO 
rag^z?, 11.— Seis 
Madrid, 11 -Desde las doce el Congreso, pues no in;e e 
hasta después de las tres de la . ? , 
farde estuvieron reunidos en el s a / ^ P 0 ' Sln0 a 
ministerio de Ahr-cu tur . el ti- ÍOdOS IOS partidos, 
tular d l̂ drpartamento y los mi- T e r m i n ó diciendo el mi-
ristres ce r'¡ustria y Comer r í s t r o de Trabajo que con 
ci^y H ti i.'' , a'i como tres |os r'mitQS eiricuétl a mil 'o 
Dijo el señor Salmón que rradas 
S(Í va a ocupar de lleno del 
proyecto qu^ será llevado el z^agoz?, 11. Seis ¡nd ví-
in ' i^s ?1 Consejo de minis du s, pistola en mano atraca-
' o ;f confiundo en que D O ron a un cob-ado;', quüá'idole 
vi; á opo i- :ó;i para el en mi poetas. 
ípren ^e«piKS a la fug * la u ü ^ ^ 
do enviados cuatrocientos sol- rra AbselamBen Beduar. yor "P^ez, diríjeose al correa 
dadas para lograr sofocar e l Doniendo en conocimiento ^ ponsal de este periólico eala 
fuego, cuyas causas > e deseo- personal del Cuerpo Adminis- citada poblacióo 
trativo que solicitó tomac parte — 
E N QUERRA en el concurso para proveer las 1 A f í C Í O r m c l O S ' 
vacantes que existen de oficia-
Madtid, 11—A la una y les en los distintos servicios de ¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
media de La tarde le fueron la Administrr ción que han sido vuestros décimos d lotería pn 
presentados a mil ÍStro de adjudicados los destinos por or la afortunada ca^a^de _cambios 
d^n «i? antigüedad y petición en ê ^on Elias • ^, Cjhen, juntj 
i s e n m ut .KOD.es la sigui nt.. {ot.m.. al antiguo R¿stau?arit Sevillano 
sin que el momento présente se los coroneles que efectúan D ^ José F¿rnando ArraD2/ por ser la que más premios da 
sepdo q i 'n sor. en todos los sorteos. 
iicb ie peseras, invenidos 
en a ñ o y medio, se resolve 
diputdd s y i s dhos tunci n 
tii s de e -t.-. depi tamí . 
A! salir de la reanió-j ... j ) 
que tenia p .r cbietu equel-a !a 
regulación del mercado trigue" 
ro, no llegándose a acuerdo de-
finitivo, toda vez que se acordó 
volver a reunirse a las cuatro 
de la tarde. 
E L TERCER PREMIO 
Madrid, 11.—El tercer premio 
del sorteo de la Lotería de la Gsorio y Gallardo dará una 
Ciudad Universitaria ha corres conferencia mañana riomin 
dunta Municipal 
A V I S O 
Por el presente se recuerda a 
al curso al generalato. oficial segundo a la Sección de 
LLEGADA DE ÜM MINISTRO FRANCÉS Iba»! acompañados de ya Comercio de la Delegación de 
San Sebasdan* 11.—Ha llega rios generales. Fomento, 
d o a l i f r o r m a e l minutro de T o m ¿ d e p o s c s | ó n d e l ^ n Joaquín Bir43S:Díaz, 
Industria francés pue fué recibí- 8 l lbSecre tar io de Q a e r r a oficial tepcero a ^ Intervención 
do por el gobernador y el cón- Local de Larache. 
k̂ ul de este país y otras autori- Madrid, 11. - El l uevo Don Eduarúo del Pilar Rive- los propietarios de consfruccb' 
rán los probkmas po'ílicos dades. subsecretario vie Gaerra, ro, oficial tercero a la Interven- nes u r b a n a s o b lación qu« 
y sociales y económicos. E ! Gobierno español ha pues general Far jul , t o m ó pose- ción Retíic5nal de Melilla. tienen que.proceder al blanqueo 
Siendo de esperar que en toa disposkiin del citado minis c;AM O**, n * * * ^ A» ^ Don Francisco Diaz Gilí, ofi- general de las fachdd iS de estas 
España no habrá ya más 
paro obrero. L l e g a d a s de a p a r a t o s 
U n a c o n f e r e n c i a d e O s 
s o r i o v G a l l a r d o 
Centro de Estudios Minerva 
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to a disposkián del citado inis ^ n 
trouncoch -cama. S on estd mañana de SU . Y0" rfaaciscou,<,z^", on- agneral 
í̂?0- l l l ^ Te'tuán13 InterVenCÍÓD ' * ™ ^ ** ™ * ^ 
Sevilla, l l . ^ E l útlPa-ic • 1JJeS0"es eI general Fan- Don losé M ^ ^ , r . vigentes Ordenanzas Regulado-
festeiosianifes^a ,ofdp ri0! ^ O S profesores ° « c i d r a s de las contrnecione. «rba-
Madrid 11 , dÍStaS que mañ3na d^ingo lie- 7 alTn0S dcl CUrS0 dg CO Montes de la ¿elegación de Fo " V * ^ 7 * ^ I r 
maana, n.—Don Angel garán diez aparatos del Marrue r o n ^ S t to se ^ concede v» plazo que 
eos francés pjra corresponder D • 
ai vuelo realizado por los a.io P Ó i 
nes militares y que trata inten-
sa propaganda h a b í a n reali- lQn6TiS' Como conse f d°p iosé Sánchez Díaz, oficia W u ^ ' zado. cuencb de unos disturbios re les íerC€ros a la Delegación de Lanche 2 de Mayo d? 1935. 
Agregó que en su honor ^ fiistrados ea varias calles de es- Asuníos ' ^ í g e n a s . ' ^ Interventor, Vicepresidente 
celebrarán diversas fiestas ía Capita,' 81 t i e r n o de Irían- - ANTONIO GALERA 
da del Norte ha enviado allu- A n v ^ r ^ ~ ' . ^ l — 
mentó. pirará el día 31 del mes en cur-
Don Joaquín Ezquerra Alón- so, trancurriio el cual se api-
so, don Mario Santacruz Julián c&.án las sanciones corres? 
dientes. 
PróxinMs oposiciones al Cuerpo de Vigilancia y S¿puridad 
de la Zona del Protectorado {guardias de sexuada clase) 
Preparación completa desde el día uno de abril 
Informes en la Secretar!-: de 9 a 12 y de 15 a 13 
G a u s u r a d e u n C o n g r e s o gar del suceso varios at 
Sevilla. I t . - E n el salón de viles con el fin de evitar la repe-
acto de la plaza de España, se t,clón del htcho' 
celebró esta mañana la clausu C h o q u e e n t r e po l l e fa y 
ra del Congreso de escritores y m a n i f e s t a n t e s 
compositores, siendo presidida Londres, H.-Comunican de 
la r.-unión por el akalde s^ñor Terranov^, q u e com i cense-
riodistas de Larache y reparan, todas ̂ s**á*Jü 
G o n v o e a t o r l a ratos de radio a prec* ̂  ^ 
Por la presente se convoca a eos. P ^ ^ ^ ^ ^ ' s t a Re^0' 
a todos los señores asociados mía. Inforn 
a la Junta general ordinaria que ción. 
tendrá lug^r el próximo domin. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
Dn. temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor de O f t a l m o l o g í a de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de3a6 del) tarde Villasiada, 3. LARACHE 
Contreras y los ^.ementos más cu¿licil d, desordenes re- f* ™l\ su loca, social a 
las 12 dH día en primera con-dv lacados del Congreso. 
Se aciirdó la concesión de la 
m¿dilla de shubar a ia Socie-
d id i a i^n^, cuyo acuerdo fué 
muy elogudo por los asiitentes. 
v̂ o acordó asimisuio que en 
próximo Congreso se celebre 
en Nurenberg (\lemanij). 
E l presidente d e 1 Congreso 
fcizo un calu oso elogio de los 
Humanos Quintero, 
gistrados en i^ta pobiuci^a se 
L n prcdücido viokmo. che- ^ ^ V ^ ^ i ^ é s 
ques entre mauiie>:antes y I a 
poli>.i i . 
Catorce manifestantes resulta 
rón heridos, así como seis poli-
cías. 
en segunda y úliima para tratar 
del siguiente orden del día: 
Situación económica. 
Elección de cargos vacantes 
Ruegos y preguntas. 
LA DIRECTIVA. 
Se alquiian 
Das habitaciones amueoJadas 
S I s?fi3r Marqulnatambién a 35 pesetas cada una. Raaóa 8 
pronuncio « a interesante Ois- deítmio número 138. 
Lecciones de Prim ra Enseñan-
la a domicilio, para aduitos y 
nifios. 
Junta Manii 
b o c a l e s d e i a árqueria 
Hasta el 16 del actual a 
12 horas se ^dmífen peticioné 
para ocupar Jos Joca/es n.'^y 
7 te la plañía a/fa de la ArgiK' 
ría de la Pkza de España. & 
importe de este anuncio lo abo' 
nará el que resulte concesíooa4 
río. 
B Interventor, Pr¿sid¿Dte dt 
í« Comisión de Hacienda» 
